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Юбилей Э. Н. Симованьян 
13 мая 2016 года состоялся юбилей Эммы Ни-
китичны Симованьян — известного отечественного учено-
го и педиатра, Заслуженного врача России, доктора ме-
дицинских наук, профессора, заведующей кафедрой дет-
ских инфекционных болезней Ростовского государствен-
ного медицинского университета. Этот юбилей совпал с
56-м годом ее трудовой и творческой деятельности. 
Вся сознательная жизнь Эммы Никитичны связана с
Ростовом-на-Дону. Здесь в 1954 году она окончила
среднюю школу и поступила в институт. По окончании в
1960 году педиатрического факультета Ростовского го-
сударственного медицинского института Эмма Никитична
начала свою трудовую деятельность в практическом
здравоохранении: в течение трех лет работала вра-
чом-педиатром в медсанчасти г. Гуково Ростовской об-
ласти и участковым врачом детской поликлиники №2
г. Ростова-на-Дону. 
С 1963 г. по 1965 г. обучалась в клинической орди-
натуре на кафедре госпитальной педиатрии Ростовского
государственного медицинского института. В последую-
щие годы Э.Н. Симованьян прошла все ступени научно-пе-
дагогической и врачебной деятельности на кафедре дет-
ских инфекционных болезней: старший лаборант, ассис-
тент, доцент, а с 1984 г. приняла эстафету заведования
кафедрой от своего учителя — профессора А.Г. Шовкуна.
Именно в недрах кафедры детских инфекционных бо-
лезней сформировались широкие и многогранные науч-
ные интересы Э.Н. Симованьян. В 1969 г. защищена кан-
дидатская диссертация «Некоторые показатели липидно-
го обмена при болезни Боткина у детей» (г. Ростов-на-До-
ну), в 1985 г. — докторская диссертация «Клинико-биохи-
мические аспекты менингококковой инфекции у детей и
методы патогенетической терапии» (ЦНИИЭ МЗ СССР,
г. Москва). В 1987 г. Э.Н. Симованьян присвоено ученое
звание профессора.
Исключительный талант педагога и врача, мудрость
наставника, щедро передающего свои знания и опыт мо-
лодежи, высокий авторитет позволили воспитать крепкий,
дружный и работоспособный коллектив. Все сотрудники
кафедры являются учениками Эммы Никитичны, прошли
обучение в клинической ординатуре, аспирантуре. Под
ее руководством выполнены 1 докторская и 11 кандидат-
ских диссертаций.
Э.Н. Симованьян — известный специалист в инфекто-
логии и педиатрии. Круг научных интересов достаточно
широкий и диктуется реалиями времени. Решение органи-
зационных и методических вопросов во время эпидемий
дифтерии, борьба с менингококковой инфекцией, работа
в очаге энтеровирусной инфекции являлось делом чести
для профессора Э.Н. Симованьян. Одной из первых в ре-
гионе Э.Н. Симованьян заинтересовалась проблемой
ВИЧ-инфекции, много сил и энергии отдала научному
изучению и организации службы по лечению и профилак-
тике данного заболевания у детей. В последние годы Эм-
ма Никитична обратила внимание на возрастающую
роль оппортунистических инфекций, в том числе герпес-
вирусной этиологии. Она является основоположником
изучения роли Эпштейна-Барр вирусной инфекции, осо-
бенно ее хронической формы, в патологии детского воз-
раста. Разработаны методические подходы к диагности-
ке, лечению и реабилитации больных острой и хрониче-
ской Эпштейна-Барр вирусной инфекцией. 
Результаты научных исследований позволили разра-
ботать новые информативные методы диагностики, крите-
рии развития тяжелых и осложненных форм, протоколы
лечения различных инфекционных заболеваний у детей,
включая неотложные состояния и реабилитационные ме-
роприятия, которые успешно используют в работе врачи
инфекционных стационаров и детских поликлиник г. Рос-
това-на-Дону и Ростовской области, что способствовало
снижению детской смертности в Донском регионе. Благода-
ря усилиям Э.Н. Симованьян в практику здравоохранения
внедрены эффективные методы лечения инфекционных за-
болеваний у детей с использованием ингибиторов протеаз,
антиоксидантов, противовирусных и других препаратов.
 Э.Н. Симованьян — автор более 400 научных работ,
опубликованных в центральной и зарубежной печати.
При ее участии изданы 2 монографии, ряд руководств,
учебников, под ее редакцией выпущено двадцать учеб-
ных пособий. Э.Н. Симованьян имеет 12 заявок на изо-
бретения. Результаты научной и практической деятель-
ности Эмма Никитична выносит на обсуждение коллег,
являясь активным участником международных и всерос-
сийских съездов, конгрессов, симпозиумов, научно-прак-
тических конференций. 
Эмма Никитична — замечательный педагог и лектор.
Ее лекции всегда высокопрофессиональны, актуальны,
демонстративны и насыщены самой последней информа-
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цией. Они пользуются заслуженной популярностью среди
студентов, врачей и преподавателей. 
Отличаясь высоким чувством долга, огромным трудо-
любием и ответственностью, Э.Н. Симованьян воспитыва-
ет эти качества у своих учеников и студентов. Эмма Ники-
тична любит студентов, относится к ним с уважением,
много внимания уделяет воспитательной работе. 
Плодотворную научную работу профессор Э.Н. Си-
мованьян на протяжении всей жизни совмещает с практи-
ческой деятельностью. С ее участием создана инфекцион-
ная служба города и области, подготовлено более 200 дет-
ских инфекционистов. 
Профессор Э.Н. Симованьян — член ученого Совета
Ростовского государственного медицинского университе-
та, совета педиатрического факультета, специализиро-
ванного совета по специальности «Иммунология, инфек-
ционные болезни, терапия», председатель цикловой
предметной комиссии педиатрического факультета и
член центральной методической комиссии университета,
заместитель председателя научного координационного
Совета «Научно-организационные основы профилакти-
ки, диагностики и лечения важнейших заболеваний жен-
щины, матери и ребенка», заместитель председателя ре-
гионального отделения Общественной организации «Со-
юз педиатров России» в Ростовской области, член Ассо-
циации детских инфекционистов России, член редакцион-
ного совета журнала «Детские инфекции». Более 20 лет
Э.Н. Симованьян являлась главным внештатным детским
инфекционистом Министерства здравоохранения Рос-
товской области, в настоящее время продолжает оста-
ваться главным внештатным детским инфекционистом го-
родского управления здравоохранения г. Ростова-на-До-
ну, в течение 15 лет возглавляет экспертную комиссию по
диагностике полиомиелита и острых вялых параличей при
Министерстве здравоохранения Ростовской области. 
Награждена знаком «Отличник здравоохранения»
(1992 г.), медалью «Ветеран труда», «Заслуженный врач
Российской Федерации» (1993 г.).
Биографические данные профессора Э.Н. Симовань-
ян включены в энциклопедию успешных людей России
(2010 г.).
Эмма Никитична — гармонично развитая личность.
Она любит и хорошо знает художественную литературу,
живопись, музыку, ее привлекают и интересуют пробле-
мы гуманитарного развития мира, православия и духов-
ности.
Эмме Никитичне присущи доброта, открытость, мило-
сердие. Она — основатель династии педиатров: ее дочь
Бадальянц Элеонора Евгеньевна — кандидат медицин-
ских наук, директор медицинского колледжа РостГМУ,
старший внук Бадальянц Дмитрий Артурович — кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры хирургии и замес-
титель главного врача клиники РостГМУ. 
С днем рождения и со славным юбилеем, дорогая Эм-
ма Никитична! Нам хочется пожелать, чтобы Вам сопутст-
вовали доброе здоровье, творческое вдохновение, бла-
гополучие и радость в семье.
Коллектив кафедры детских инфекционных
 болезней Ростовского государственного
 медицинского университета, редакционная коллегия
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